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・「新 たな年中行事 としてのクリスマス」 『京都精華大学紀要第15号 』1998年
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発表を終 えて
第146回 日文研 フォーラムが行われた1月15日 は、足場の悪い 日にも
かかわらず大勢の来聴者が集 まって くださいました。 なに よりも、信
濃の国か らも萢子(親 旧 ・古い友人)が 来 て くれたことは とても嬉 し
いこ とであ りました。この 日は、例年な ら 「成人の日」 という 「国民
の祝 日」であるはずであ りました。その 「成人の 日」が制定 されたの
は、いまか ら、53年 前の1948年7月 であ ります。二十歳 になった若者を
成人として認め、 これか ら責任 のあ る大人 として、社 会の一員 として
の 自覚 をもつ ことを記念すべ き日であ ります。その 「成人 の 日」 が
2000年 か ら祝 日に関連す る法案が改正 され、1月 の第2月 曜 日になった
のです。
私 は日文研 フォーラムが行われた2002年1月15日 を私だけの 「成人
の 日」 として位置づけたいのです。そ うい えば、韓国には 日本で行わ
れているような成 人式や祝 日としての 「成人の 日」はあ りません。そ
のため私 は成人式 を した ことが ないのです。私はその成人式 を遅れな
が ら一一般 の来聴者 と友人たちの前で研究者 としての 「成人式」を行っ
たと思ってい ます。 この成人式において、 日本 に来てか ら10数 年を超
える留学生生活に終止符を打つ、その代わ りに、韓国の近代宗教 と日
本の近代宗教を比較する研究者 として紹介 されました。恥ずか しなが
らも私の成人式 は、 ひよこの研究者 として、今 まで私 が行 って きた研
究成果の一部を発表する形 で行われま した。今思 うに、 フォーラムと
い う成人式で、何か を伝 えることがいかに難 しい ものであ るかを改め
て学ぶことにな りました。
この日文研 フォー ラムをもって、私 は一人前の研究者であることの
自覚 と、責任があ る社会の一員であることを体験 しま した。本 当に貴
重な経験 をさせていただいた と思 います。そ して、 これか らは"研 究
者です よ、 と名乗 って もいいかな"と 思 うように もな りました。 こう
いった研究者 としての 「成人式」 を与 えて くれた 日文研 に感謝 しなけ
ればな りませ ん。 またその場において、わたしの成人式の後見人 とし
て、これ まで指導 をして くだ さった園田英弘先生が、私の発表 にコメ


















リ ー ト ン プ ソ ンA
LeeA↑HOMPSON(大 阪大学助手)
「大相撲の近代化」





⑤ 63.6.14宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
「大塩平八郎研究の問題点」
セ ッ プ ・ リ ン ハ ル ト
6
63.8.9 SeppLINHART(ウィー ン大学 教授)
「近世後期 日本の遊び一拳を中心に一」
ス ー ザ ンJ.ネ イ ピ ァ
⑦ 63。10.11 SusanJ.NAPIER(テキサ ス大 学助教授)
「近代 日本小説 における女性像一現実 と幻想」
ジ ェ ー ム ズCド ビ ン ズ
































兀.8.8 1～1赫'盛褒品(ソ 連科学アカデ ミー ・世界文学研究所教授)
「近代日本文学研究の問題点」
ハ ル ト ム ー ト0,ロ ー タ ー モ ン ド
⑮
一






汪 向榮(中 国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員教授)
「弥生時期日本に来た中国人」
ジ ェ フ リ ー ・ブ ロ ー ド ベ ン ト
⑰
一
兀.11.14 JeffreyBROADBENT(ミネ ソタ大学助 教授)
「地域開発政策決定過程を通 してみた日米社会構造の比較」
⑱ 元.12.12 重r琵絶12査孟 苧(フ ランス国立科学研究所助教授)
「日本の国際化の展望 と外国人労働者問題」






カ ー ル ・ ベ ッ カ ー
⑳ 2.2.13 CarlBECKER(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)
「往生一 日本の来生観と尊厳死の倫理」
グ ラ ン トKグ ッ ド マ ン
⑳ 2.4.10 GrantK.dOODMAN(カンザ ス大学教 授 ・日文研客員教授)
「忘れられた兵士一戦争中の 日本に於けるイン ド留学生」
イ ア ン ・ ヒ デ オ ・ リ ー ビ
2.5.8 IanHideoLEVY
22 (スタンフォー ド大学準教授 ・日文研客員助教授)
「柿本人麿と日本文学における 『独創性』について」
リ ヴ ィ ア ・ モ ネ
23








馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)
「正月の風俗一中国 と日本」
⑳ 2.10.9
ク ラ フ トケ ネ ス
KennethKRAFT(リー ハ イ大学 助教授)










ア ラカ レ ル ・ ブ イ
KarelFIALA(カ レル大学日本学科長 ・日文研客員助教授)
「言語学か らみた 『平家物語 ・巻一』の成立過程」
⑳ 3.2.12






一 べP .カ ウ テ ル トウ イ
WybeP.KUITERT(ワー ゲ ニンゲ ン大 学研究 員)
「バ ロ ック ・ヨーロ ッパの 日本庭 園情報一 ゲオ ルグ ・マ イステ
ルの旅一」
⑳ 3.4.9






ベ ア ト リ スM.ボ ダ ル ト ・ ベ イ リ ー
BeatriceM.BODART-BAILEY
(オース トラリア国立大学 リサ ーチフェロー ・日文研 客員助教授)
「三百年前 の京都一 ケ ンペ ルの上洛記録」
⑳ 3.6.11
サ ト ヤB,ワ ル マ
SatyaB.VERMA
(ジ ャワハ ルラール ・ネール大学教授 ・日文研客 員教授)
「イ ン ドにお ける俳 句」
34
3.7.9
ユ ル ゲ ン ・ ベ ル ン ト
JUrgenBERNDT(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「ドイツ統合 とベルリンにおける森鴎外記念館」
⑳ 3.9.10
ル ドM.シ ー キ ン スド ナ
DonaldM.SEEKINS(琉球大学助教授)
「忘 れ られた アジアの片隅一50年 間の 日本 とビルマ の関係」
⑳ 3.10.8
WANGXiaoPing






辛 容泰(東 国大学校文科大学教授 ・日文研来訪研究員)
「日本語の起源













ジ ャ ン=ジ ャ ッ ク ・ オ リ ガ ス





(プ ラハ国立博物 館 日本 美術 元キ ュ レー ター ・日文研客員教授)
「チ ェコス ロバ キ アにおける 日本美術」
42
4.5.12
ポ ー ル ・ マ ッ カ ー シ ー
PaulMcCARTHY(駿 河台大学教授)




G.カ メ ロ ン ・ ハ ー ス ト 皿















李 栄九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
「直観 と芭蕉の俳句」
㊨ 4.ll.10
















朴 正義(圓 光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)
「キリス ト教受容における日韓比較」
マ ー テ ィ ン ・ コ ル カ ッ ト
5.2.9 MartinCOLLCUTT




清 水 義 明(プ リンス トン大学マ ーカ ン ド栄誉教授)
「チ ャール ズL.ブ リアー(1854～1919)と ブ リアー美術館
一 米 国の 日本美術 コ レクシ ョンの一例 として一 」
KIMChoonMie
⑫ 5.4.13 金 春美(高 麗大学校教授 ・日文研来訪研究員)
「日本近代知識人の思想 と実践一有島武郎の場合一」






姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
54 「変革 と選択:10世 紀の日本 と朝鮮
一科挙制度をめぐって一」
ツ ベ タ ナ ・ ク リ ス テ ワ




金 容雲(漢 陽大学教授 ・日文研客員教授)
「和算 と韓算を通してみた日韓文化比較」
⑰ 5.10.12
オ ロ フ リ デ ィ ンG.
OlofGLIDIN(コ ペ ンハ ーゲ ン大学教授 ・日文研 客員教授)
「徳川時代思想における荻生徂徠」
マ ヤ ・ ミ ル シ ζ ス キ 　
⑱ 5.11.9
MajaMILCINSKI
(ス ロベニア ・リュブ リアナ大学助教授 ・日文研 客員助 教授)
「無常観の東西比較」
ウ ィ リ ー ・ ヴ ァ ン ド ゥ ワ ラ
5.12.14WillyVANDEWALLE





ン ・ ホ ル マ ンマ ー テ ィJ.
J.MartinHOLMAN(ミシガ ン州立大学連合 日本 セ ンター所 長)
「自然 と偽作一井上靖文学における 『陰謀』一」 ノ
〆 藪。垂。℃靄 面V入 丶
61
62.8 (ロシア科学アカデミー東洋学研究所研究員)
(ユ994) 「外か ら見た日本文化 と日本文学
一俳句の可能性 を中心に一」
オ ギ ュ ス タ ン ・ ベ ル ク
6.3.8 AugustinBERQUE
62 (フランス ・社会科学高等研究院教授 ・日文研客員教授)
「和辻哲郎の風土論の現代性」
リ チ ャ ー ド ・ ト ラ ン ス
⑱ 6.4.12 RichardTORRANCE(オハ イオ州立大 学助教授)
「出雲地方に於ける読み書 き能力 と現代文学、1880～1930」






6.6.14 劉 建輝(南 開大学副教授 ・日文研客員助教授)
「『魔都』体験:一文学における日本人と上海」















ミハ イ ルV,ウ ス ペ ン ス キ ー
MichailV.USPENSKY
⑳ 7.1.10 (エルミタージュ美術館学芸員 ・日文研客員助教授)




厳 紹 盪(北 京大学教授 ・日文研客員教授)
「記紀神話における二神創世の形態一束アジア文化 とのか
叉 かわ り『」 ノ
偏 7.3.14
(1995)
野 搬(南 開大学搬 日文研客員鰕)丶
「渋沢栄一の 『論語算盤説』と日本的な資本主義精神」
⑬ 7.4.11











バ トリ シ ア ・フ ィ ス タ ー
PatriciaFISTER(日 文研客 員助 教授)





















タ チ ヤ ー ナL.ソ コ ロ ワ=デ リ ュ ー シ ナ
TatyanaLSOKOLOVA-DELYUSINA
(翻訳 家 ・日文研来 訪研 究員)








ジェイ・ル ー ビ ン




















フ ラ ン シ ス コ ・ハ ビ エ ル ・ タ プ レ ロ
FranciscoJavierTABLERO(慶應義塾 大学訪 問講師)
「社会 的構築物 と しての相撲」
87
8.7.30





ハ ー バ ー トE ,プ ル チ ョ ウ
HerbertE.PLUTSCHOW































マ リ ア ・ ロ ド リ ゲ ス ・デ ル ・ア リ サ ル
MariaRODRIGUEZDELALISAL(スペ イ ン ・マ ドリー ド国













一 なぜ一遍が和歌を作 って、親鸞が作 らなかったか」









ポ ー リ ン ・ ケ ン ト
⑳ 9.9.9 PaulineKENT(龍 谷大学助教授:)
「『菊 と刀』のうら話」





金 禹昌(高 麗大学校文科大学教授 ・日文研客員教授)
リヴ ィア ・ モ 不
LiviaMONNET
(モン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カ ー ル ・モ ス ク
⑪




パネ ルデ ィス カッシ ョン
「日本および日本人一外か らのまなざし」













欝 嬾(山 東大学教授.日嫺 額 教授)丶
「中世禅林の異端者一一休宗純 とその文学」


















丘 培培(バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
⑱ 「なぜ荘子の胡蝶は俳諧の世界に飛ぶのか
一詩的イメージとしての典故一」
プ ル ー ノ ・ リ ー ネ ル
10.9.8 BrunoRHYNER(チュー リ ッヒ大学講 師 ・ユ ング派精 神分析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」









グ レ ン ・フ ッ ク
10ユ2.8 GlennHOOK




















































ジ ャ ンーノエ ル ・A.ロ ベ ー ル
Jean-NoelA.ROBERT
(フ ランス ・パ リ国立高等研 究 院教授 ・日文研客 員教授)
「二 十一世紀 の漢文一 死語 の将来一」
⑱
ll.ll.16
ヴ ラデ ィスラ プ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド
VladislavNikanorovichGOREGLIAD
(ロ シア科学 アカデ ミー東 洋学研究所 サ ンク トペ テル ブル ク
支部極 東部長 ・日文研客 員教授)








⑮ (2000)「年末 ・年始の聖なる夜一西欧 と日本の年末 ・年始の行事の比較的研究」
LEEEungSoo
⑱
12.2.8 李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子 を中心に一」
ア ン ナ マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト
12.3.14Anna:MariaTHRANHARDT
127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
「皇室と日本赤十字社の始 まり」






12.5.9 金 貞禮(国 立全南大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「五 ・七 ・五、 日本 と韓国」





サダキチ ・ハル トマン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」
















「日本 語の 『カゲ(光 ・蔭)』外一 日本文化 の ルーツ を探 る一」
CAIDunda
12.12.12蔡 敦達
135 (同済大学 日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)
又 「中国文人が観た明治 日本一旅行記を読む一」 ノノ
福 13.2.6
(2001)
畆,臨 醺(日 文研中核的研究黼 研獺)丶
「長者の山一近世的経営の日欧比較一」







李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト ・ マ イ
⑲
13.5.8EkkehardMAY











ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
⑫
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文研外 来研 究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社会事業一 古代 日本、 ヨー ロッパ の高
僧 を中心 に一 」






144 「日本社会における 「近親婚」 と中国の 「同姓不婚」 との
比較」

































アレ クシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO












155 (韓国・釜山外国語大学校教授 ・国際日本文化研究センター 外国人研究員員)
「神代文字と日本キリス ト教一国学運動 と国字改良」
ス ー ザ ン バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学 準教授 ・国際日本文化研究センター 外国人研究員員)
殴 「問題化された身体一明治時代における医学と文化」 ノ
○ は報 告 書 既刊









◎2003国 際 日本文化研究セ ンター


■ 日時
2002年1月15日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

